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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i spondrán que se 
gjenn ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
iervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin is t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
Admin i s t r ac ión P r o v i n c i a l 
* GOBIERNO CIVIL' 
di calares. 
Comisión provincial de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A m i n a o s . 
Delegación de Hacienda de la p r o -
1 ^ L ™ n . ~ A n u n c i a n d o el 
S y p S L ^ ^ ^ clasesacti-
T d a l V e Hacienda de la p r o v i n -
X ^ 1 ™ * — A n u n c i o . 
^ Forestal de L e ó n . - S a b a s t a . 
MiSas^?01131. de Ingen ie ros de 
p ^nuncio'. 
^unc l6 Intendencia de L e ó n . -
^ T ^ 1 6 1 1 M u n i c i p a l 
^ ¿ U n t a m i e n t o . S^en/ÍStraCÍÓ11 ^ J u s t i c i a 
I Jc,ííltolawoviBcía de León 
VETERINARIA 
^ ^ n f c . NÚM. 59 
d e n t a d o la E p i z o o -
t ia de pasteurelosis o p u l m u n í a con-
tagiosa del cerdo en ganado existente 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de G o r d o n -
c i l l o , en c u m p l i m i e n t o de lo preve-
n i d o en el art . 12 de l v igente Regla-
m e n t o de Ep izoo t i a s de 26 de Sep-
t i e m b r e de 1933 (Gaceta del 3 de Oc-
tubre ) , se declara o f i c i a l m e n t e d i c h a 
en fe rmedad . 
L o s a n i m a l e s atacados se encuen-
t r a n en C o r d o n c i l l o . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa, t o d o el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
G o r d o n c i l i o , y c o m o zona infecta el 
p u e b l o de G o r d o n c i l i o , y zona de i n -
m u n i z a c i ó n la m i s m a . 
Las m e d i d a s san i ta r ias que h a n 
s ido adoptas son las reg lamentar ias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
tica^ las consignadas en el C a p í -
t u l o X I X de l v igente Reg lamento 
de Ep izoo t i a s . 
L e ó n , 27 de J u l i o de 1 9 3 8 . - T e r c e r 
A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c iv i l , 
J o s é Luis Ort iz de la Torre. 
o 
o o 
CIRCULAR NÚM. 53 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
de l Reg lamen to de 26 de Sep t iembre 
de 1933 pa ra la e j e c u c i ó n de la L e y 
de Ep izoo t ias , y a p ropues ta de l Ins-
pec tor p r o v i n c i a l , se dec la ra o f i c i a l -
men te e x t i n g u i d a la r a b i a en el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de T o m b r í o de A b a -
j o ( A y u n t a m i e n t o de T o r e n o ) , cuya 
exis tencia fué dec la rada o f i c i a l m e n -
te con fecha 4 de D i c i e m b r e de 1937. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 7 de J u l i o de 1938.—Segundo 
A ñ o T r i u n f a l . 
. • E l Gobernador c iv i l , 
J o s é L u í s Ortiz de la Torre 
CIRCULAR NÚM. 56 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
de l Reg lamen to de 26 de Sep t i embre 
de 1933, para la e j e c u c i ó n de la L e y 
de Ep izoo t i a s , y a propuesta de l I n s -
pec tor p r o v i n c i a l , se dec la ra o f i c i a l -
men te e x t i n g u i d a la p e r i n e u m o n i a 
exuda t i va contagiosa en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de V i l l a o b i s p o y Nava te -
jera ( A y u n t a m i e n t o de V i l l a q u i l a m -
bre) , cuya exis tencia fué dec la rada 
o f i c i a lmen te c o n fecha 16 de F e b r e -
ro de 1938. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 15 de J u l i o de 1938.—Segundo 
A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l . 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre. 
2 
Comisión provincial de incautación de 
liieags ú2 Leós 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p reven ido 
en el a r t i c u l a 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a L e o -
n a r d o P rada Caba l le ro , v e c i n o de 
San A d r i á n , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a B a ñ e z a . 
A s i lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
V o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t i c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A n -
t o n i o Asensio Coque, vec ino de L e ó n , 
esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o 
Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t an -
c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
A s i lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que c e r t i u c o . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1S3S. —Secun-




De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6 . ° ' d e l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a M a -
c a r i o S á n c h e z R o d r í g u e z , v e c i n o de 
L a Acisa , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
L a V e c i l l a . 
A s i l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938. —Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . ^ C i p r i a n o G u t i é -
\ r rez . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de Enero de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a A n -
t o n i o G o n z á l e z G a r c í a , v e c i n o de 
M e r o y , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
mera in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de M u -
d a s de Paredes. 
t i é r r e z . 
1 9 3 8 . ^ 
nano GU. 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m i , el Se- h a b i e n d o n o m b r a d o JU€ 
c re ta r io , de que ce r t i f i co . a l de p r i m e r a instancia e " ^ ^ c t o r 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.—Se- de L a V e c i l l a . ' ^^CCÍÓQ 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu | As í lo m a n d ó S. S. ante 
t i é r r e z . c r e t a r io de que certifico. 
L e ó n , 11 de J u l i o de 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . - _ C i p 
en el a r t í c u l o 6.° de l D e c r e t ® de 
10 ae E n e r e de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec la ra -
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra 
Rogel io M o l i n e r o G o n z á l e z , vec ino 
Boeza; J o s é B l a n c o G a r c í a , vec ino . 
de l a E s p i n a y M a r i a n o R o d r í g u e z : f r f s P 0 " f b l l , d a d C™1 c o n t r a ^ 
G a r c í a , vec ino de T o r e n o de l S i l , de ' A . n d f S , J™1?2' v .ec 'n° de S . ^ 
• . , j , u J n í a de la v a l d o n c i n a , de esta • esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o i . , ' uc provin. 
Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins t an -
cia e i n s t r u c c i ó n de Ponfe r rada . 
As í lo m a n d ó S S. ante m í el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.-(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d con lo nr 
en el a r t í c u l o 6.° del Decrptri1^ 0 
de E n e r o de 1937, he 
t r u i r expediente sobre declar 
c í a , h a b i e n d o nombrado Juez ihs-
t r u c t o r a l de p r i m e r a instancia e ins-
t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
c re ta r io de que certifico. 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o Triunfal .—Cipriano Gu-
t i é r r e z . 
Delegación de HatMa 
de la proflncía de León 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t i c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de Ene ro de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a Blas P A G O D E H A B E R E S 
Diez L ó p e z , v e c i n o de la Devesa, de ! Se Pone en conocimiento de las 
esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o clases act ivas ^ P381™8 ? deu f 
Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n - ! h a b i l i t a d o s que el pago de los habe-
cia e i n s t r u c c i ó n de Ponfe r rada . ! res de J u l i o se efectuara m l0S J 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i , el Se- g u í e n l e s d í a s : 
C L A S E S ACTIVAS c re ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938 . -Se-
D í a s 1 de Agosto y sucesivos, de 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu- diez a doce. 
C L A S E S PASIVAS 
t i é r r e z . 
o " 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a 
F ranc i s co F l ó r e z R o d r í g u e z , vec ino 
de L e ó n , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o ^e 0tras p rov inc ias , 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
me ra in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 11 de J u l i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
D i a l d e A g o s t o . - M o n t e p i o s M i ^ r 
Remunera to r i a s , Excedentes y ^ 
m o n i o . , , an ge-
D í a 2 de idem.-Ret i rados en 8 
ne ra l . , jviies, 
D í a 3 de idem. -Montep io civ 
y j u b i l a d o s en general , oS 
D í a 4 de í d e m U e r o j 
NóminaS 
sin dis-
D i a 5 de idem.-
t i n c i ó n . ' ^ d i e z 3 ^ E l p a g o s e efectuara d e ^ ^ l a S 
y s ó l o se pagaran, ei 
n ó m i n a s s e ñ a l a d a s . _ ^ ^ ^ e ^ r 
De c o n f o r m i d a d con lo p reven ido 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decreto de 10 
ap E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a A m e -
l i o V i h u e l a G u t i é r r e z , vec ino de Ra-
b a n a l de Fenar , de esta p r o v i n c i a , 
d o B ^ 0 ' 
A ñ o T r i u n f a l . -
c i enda , A r t u r o Pi*3 
Reíaüdatiún ^ " " ¡ « p de la uroíintia fl"" 
P o r 
Neyocia 
e l presente i 
^ ' t T Í ^ e s de los A y u n t a m i e n t o s 
Sres- A n0 h a n r e m i t i d o las c e r t i f i -
qaeaUgS de pagos cor respondien tes 
caC,on 2.° t r imestres de l a ñ o ac tua l , 
al 1' ^ . ^ « m i t i r l a s en *de no r e i t i r l a s  el p lazo de 
í06 días> no s ó l o s e r á n impues tas 
^ ^ a s de'cien pesetas p o r cada t r i -
stre en descubier to , s ino que t a m -
016 y por cuenta exc lus iva de los 
S Secretarios, se d e s p l a z a r á n Co-
pisionados para recoger d i c h o s do -
cumentos. 
León, 23 de J u l i o de 1 9 3 8 . - T e r c e r 
Añ0 T r i u n f a l . — E l A d m i n i s t r a d o r , 
Manuel Osset. 
Distrito Forestal de León 
S U B A S T A 
El día 8 de Agosto p r ó x i m o y h o r a 
4e las diez de la m a ñ a n a , se ce lebra-
rá en la Casa A y u n t a m i e n t o de B u -
rón, la subasta de 500 qu in t a l e s m é -
tricos de h ierba segada en el m o n t e 
núm. 454 del C a t á l o g o de la perte-
nencia de B u r ó n y o t ros y en e l s i t io 
o valle rrRiosol», ba jo el t ipo de tasa-
ción de 250 pesetas. 
El que resulte r ematan te d e b e r á 
ingresar en la H a b i l i t a c i ó n d e l D i s -
trito (O. M . del 4 D i c i e m b r e de 1934), 
50 pesetas para i n d e m n i z a c i o n e s de l 
personal y el i m p o r t e de l presente 
anuncio; debiendo sujetarse a las 
condiciones pub l i cadas en el BOLE-
TÍN OFICIAL del 9 de O c t u b r e de 1937. 
León, 26 de J u l i o de 1938.—Tercer 
Ano T r i u n f a l . — E l Ingen i e ro jefe, 
Luis Arias. . 
N ú m . 446.—16,50 ptas. 
«2.a D e m a s í a a H e r m i n i a » , n ú m e r o 
5.479, de D . Pedro G ó m e z y « F r a n -
c i s c o » n ú m . 1.808, de D . A n d r é s 
A l l e n d e y la d e m a r c a c i ó n s i h u b i e r a 
l uga r de los registros; «3.a D e m a s í a a 
H e r m i n i a » , n ú m . 9Í.227 y,«2.a H e r m i -
n i a » , n ú m . 9.384 de D . Pedro G ó m e z . 
L o que se a n u n c i a en c u m p l i m i e n -
to de l ar t . 31 de la v igente ley de M i -
nas, a d v i r t i e n d o que las operaciones 
s e r á n o t ra vez a n u n c i a d a s si po r 
c u a l q u i e r a c i r c u n s t a n c i a no p u d i e -
r a n da r p r i n c i p i o en los d í a s s e ñ a -
lados . 
L e ó n , 27 de J u l i o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen i e ro jefe, 
Gregor io Ba r r i en to s . 
Parque de Iníendencia de León 
A n u i i e i o 
D e b i e n d o a d q u i r i r s e por la J u n t a 
E c o n ó m i c a de este Parque , los ar-
t í c u l o s que se d e t a l l a n a c o n t i n u a -
c i ó n , se hace saber por el presente 
para que los indus t rua le s interesados 
puedan hacer sus ofertas por esc r i to 
en sobre cer rado , las cuales s e r á n 
d i r i g i d a s a l Sr. D i r e c t o r de este Es-
t a b l e c i m i e n t o h a c i e n d o cons ta r en 
d i c h o sobre que se t ra ta de ofer ta 
para el concu r so de l mes de Agosto 
que se c e l e b r a r á e l d í a 9 de l c i t a d o 
mes, a d m i t i é n d o s e d i chas ofertas 
hasta las doce horas de d i c h o d í a y 
de Ingenieros de Minas 
Distrito de León 
nanci0 de las operaciones oficiales de 
Conocimiento y d e m a r c a c i ó n que 
han de pract icar personal f a -
cultativo de este Dis t r i t o 
del 15 al 22 de A§osto o^nes H n P ^ ^ P i o ^ s opera-
ion de la 
pe 
m i n a 
^ m o V ' ^ ' 3137 ' de l O r m i n o de 
46 ^ D;^TarilientD de Gis t ie rna 
Ga^ia L n edad de H i j ^ de D . J o s é 
las i^nas ^ T 3 ' c o l i n d a n t e c o n 
^ S. A ^ <(Dlchosa», n ú m . 
AitomstraciQB mimiDipai 
A y u n t a m i e n t o de 
León 
A c o r d a d o por el E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o , en s e s i ó n de l d í a 20 de l ac-
tua l , la e j e c u c i ó n de obras de p a v i -
m e n t a c i ó n y u r b a n i z a c i ó n de ]a cal le 
de San I s i d o r o y Plaza de la V e t e r i -
na r i a , y la i m p o s i c i ó n de c o n t r i b u -
ciones especiales a los benef ic iados 
por las mismas , en c u m p l i m i e n t o de 
lo p r e v e n i d o en e l a r t í c u l o 357 de l 
Esta tuto m u n i c i p a l , se hace p ú b l i c o 
que d u r a n t e e! plaz ) de q u i n c e d í a s , 
a c o n t a r desde la fecha de la p u b l i -
c a c i ó n de l presente a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , se 
h a l l a n de mani f ies to pa ra su e x a m e n 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l los d o c u -
mentos a# que d i c h o precepto h i c e 
referencia; d u r a n t e cuyo plazo y sie-
te d í a s , se a d m i t i r á n p o r el A y u n t a -
m i e n t o las r ec l amac iones que los i n -
teresados puedan f o r m u l a r , funda-
das en a lgunas d é las causas que d i -
c h o a r t í c u l o especif ica . 
A d v i r t i é n a o s e que las cuotas i n d i -
v idua les que en Itls re lac iones figu-
r a n , t i enen c a r á c t e r de mera p r e v i -
s i ó n y q u e d a n sujetas a pos ib le m o -
d i f i c a c i ó n si el coste efect ivo de las 
obras fuese m a y o r o m e n o r que el 
c a l c u l a d o . , . • 
Po r Dios, E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i ó na l -S ind i ca listas. 
L e ó n , 22 de J u l i o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , F e r n a n -
do G. Reguera 1. 
Ayun tamien to de 
Vi l l amandos 
F o r m a d a s las cuentas de presu-
puesto y D e p o s i t a r í a de este A y u n t a -
t en iendo en cue'nta que"lo7 p7go7 es-hie"toíQ^rresTdÍenteS f l ^ f ^ ' " ... H 1 ] C10 ^ 1937^ q.jedan expuestas ai pU_ 
t a r an sujetas a l i m p u e s t o del 1,30 b l i c o en l a ' S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , c o n 
p o r 100 sobre pagos a l Es tado. sus jus t i f i can tes , por pla?o de q u i n -
L a oferta la h a r á n los c o n c u r r e n - d í a s . d u r a n t e el cua l , y en los o c h o 
tes a base de prec ios sobre m e r c a n - d í a f siguientes, , pueden ser e x a m i -
, , ,. . . nadas p o r los vecinos que lo deseen, 
c í a s i tuada en los a lmacenes de este 
Parque . 
Í A r t í c u l o s 
H a r i n a , 2.792 qu in t a l e s m é t r i c o s . | feel de Paz. 
P e t r ó l e o , 100 l i t ro s . 
Paja de re l leno , 347 qu in ta les m é -
t r i cos . 
Cebada, 377 í d e m . 
Salvado, 336 í d e m . 
y f o r m u l a r las rec lamac iones u o b -
servaciones que es t imen per t inentes . 
V i l l a m a n d o s , 23 J u l i o de 1938.— 
111 A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , Ra-
ü e s t e de Sabero y Veneros; 
A- Oest 2.784 de 
e de Sabero y Veneros; 
Víveres 
T o c i n o , 1.660 k i l o g r a t n o s . 
T o m a t e , 1.367 í d e m . 
Patatas, 57.356 í d e m . 
Chor izos , 402 i d e m . 
L e ó n , 23 de J u l i o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretario, Resti-
t u to C a m i n o . 
N ú m . 437 . -28 ,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Saelices del R ío 
H a b i é n d o s e c o m e t i d o e r ro r en e l 
a n u n c i o de este A y u n t a m i e n t o refe-
ren te a l r e p a r t i m i e n t o general de 
u t i l i d a d e s de 1938, deb iendo re fe r i r -
se a l de 1937, y que se p u b l i c a en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a n ú -
m e r o 164, cor respondien tes a l d i a 23 
de l co r r i en t e mes, se hace p ú b l i c o 
pa ra genera l c o n o c i m i e n t o , y en par-
t i c u l a r de los c o n t r i b u v e n t c s i n c l u í -
dos en el m i s m o , y e n t i e n d a n c l a r a -
men te se refiere d i c h o a n u n c i o , a l 
de 1937. 
Saelices de l R í o , 24 J u l i o de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , H e r -
m e n e g i l d o P é r e z . 
Miiimiáa fie wñm 
luzgado Müíiar Especial ds Ponferrada 
E D I G T O 
S i g u i é n d o s e en el Juzgado M i l i t a r 
de Ponfe r rada , y p o i d e l e g a c i ó n de 
la C o m i s i ó n P r o v i n c i a l de L e ó n , ex-
pediente para la i n c a u t a c i ó n de sa-
l a r i o s an te r iores al M o v i m i e n t o , de-
vengados y n o pe rc ib idos , p o r au-
sencia, de los obreros de las empre-
sas « M o r o , S. A.», « T o m á s F e r n á n -
d e z » , « D i e g o P é r e z » y « R a f a e l A l b a » , 
de FaberOi por el presente, se c i t a , 
l l a m a y emplaza a los que en 18 de 
J u l i o de 1936, t r a b a j a b a n en las que 
luego se c i t a n , para que, si desean 
ser o í d o s en d i c h o expediente , c o m -
parezcan, ante el Juzgado y a . c i t a d o , 
en el p lazo d é o c h o d í a s , con tados 
desde la fecha de p u b l i c a c i ó n de l 
presente. L o s obreros a l u d i d o s , son 
los s iguientes: 
J o s é M a r í a Suarez, J o s é Vega G u n -
d i n , J o s é P á r a m o V á r e l a , J u l i o Fer-
nandez, J o s é B lanco , J u l i á n G a r c í a 
R o d r í g u e z , J o s é Pacios L ó p e z , J o s é 
P é r e z G a r c í a , J o s é G o n z á l e z , J o s é 
G o n z á l e z D í a z , J e s ú s G o n z á l e z , J o s é 
Otero , J o s é R a m ó n S á n c h e z , J u l i o 
Santal la , J o s é Fe rnandez R a m ó n , 
J o s é F iga r edo Pesquero, J o a q u í n 
Lago, J u l i o Menendez R u b i o , J o s é 
M a r í a Fernandez J o s é A l o n s o , J e s ú s 
Fernandez Alva rez , i o sé L ó p e z D c -
sio, J u a n V á z q u e z Mera , J o s é Fer-
nandez Gayoso, J o s é P é r e z Ar i a s , 
Genaro C a c h ó n , J o s é G a r c í a G a r c í a , 
L u c i a n o Vega, L o r e n z o N í c o l a u , L o -
renzo G o n z á l e z Mayo , L e o n a r d o L o -
pez, L i s a r d o V á z q u e z , L o r e n z o R á e -
l o , L u i s G o n z á l e z , L u i s ' L ó p e z , Leo -
n a r d o Q u i r o g a , L o n g i n o s L ó p e z , M a -
M a n u e l P r i e to , M a n u e l Fe rnandez 
M é n d e z , M a n u e l Pa rdo , M a r t í n U l l o a , 
M a n u e l Fernanclez D í a z , M a n u e l 
A l v a r e z G a r c í a , Marcos G o n z á l e z , 
M a n u e l L ó p e z M a r t í n , M a n u e l A b e -
Ua, M a n u e l G o n z á l e z , M i g u e l Gon-
z á l e z , M a n u e l Pera l , M a r c i a l Fer-
nandez, M a n u e l B r u t i s t a , M a r c e l o 
B l a n c o , M a n u e l Fe rnandez F e r n á n -
dez, M a n u e l D í a z G a r c í a , M a n u e l 
Baelo, M a t í a s G a r c í a , M a n u e l Gon-
zá l ez L ó p e z , M a n u e l D i a z Carnero , 
M a r c e l i n o Laureza , M a n u e l F r a n c o , 
M a n u e l F í g u e r o a , M a n u e l P é r e z 
Ar ias , M a n u e l Ramos G o n z á l e z , M a -
nue l Ramos M é n d e z , M a n u e l G u -
d i e l Cerecedo, M a n u e l D iaz B a l i ñ o , 
M a r c e l i n o Suarez E x p ó s i t o , M a n u e l 
G o n z á l e z R o d r í g u e z M a n u e l Vega, 
M a n u e l Santa l la . M a n u e l G o n z á l e z 
Baelo, M a n u e l S a n m í g u e l , M a n u e l 
M é n d e z , M a n u e l R o d r í g u e z , M a n u e l 
• M a r t í n e z , M a n u e l G o n z á l e z Caban i -
llas, M a n u e l A lva rez , M a n u e l A l v a -
rez A l v a r e z , M a n u e l R o d r í g u e z M o -
reno, M a n u e l V á z q u e z , M a n u e l Fer-
-nande G a r c í a , M a n u e l Pardo , M a -
n u e l Basante, Marcos O r d o ñ e z , Na-
t a l i o Q u i n d ó s , N i c o l á s V á z q u e z , N i -
cano r R e l l á n , N i c a n o r R o d r í g u e z , 
N i c a n o r A lva rez , N i c a n o r Bar ros , 
O v i d i o T a s c ó n , O v i d i o Fernandez j 
P r i m i t i v o Poncelas, Pedro M a r t í n e z 
Segura, P a c í f i c o R o d r í g u e z , P a u l i n o 
Cubero , P r i m i t i v o Fernandez A l v a -
rez, Pab lo Saavedra, Pedro R a m ó n 
A l v a r e z , Pedro L ó p e z , Pedro A l b a 
| L ó p e z , Pedro Fernandez Fernandez , 
| Ped ro A l v a r e z P e n i l l a , R i c a r d o Diaz , 
: Rosendo M a r t í n e z , R i c a r d o A r r o y o , 
; Roque Cordero , R e m i g i o F ernandez , 
I R a i m u n d o A r i a s , R a m ó n R a m o s 
Castro, R a m i r o P é r e z , R o m u a l d o 
¡ G o n z á l e z , Ruper to A l o n s o , R a m i r o 
1 Rivas , R a m ó n Ramos L ó p e z , R a m i r o 
R o d r í g u e z , R i c a r d o Pera l , Roge l io 
Conde, Rosar io G o n z á l e z , Roge l io 
Casas, R a m ó n G a r c í a R u b i o , Sant ia-
go G a r c í a , Sa lus t iano L o b a t o , Satur-
¡ n i ñ o G a r c í a , Seyer iano M o n t e i r a , 
j S i n f o r i a n o P i ñ ó n , Solero G a r c í a , 
Segundo C a m p o m a n e s , Sever iano 
G ó m e z P é r e z , Segundo Diaz , S ix to 
A lva rez , Sab ino G o n z á l e z , S í l v í n o 
i Alvarex , S e c u n d i n o Fernandez , 
S e c u n d i n o Ote ro , S a t u r u i n o Pereda 
Col inas . S a t u r n i n o G u t i é r r e z , Sergio 
Qu in t a s , S e c u n d i n o G o n z á l e z , T o -
¡ m á s L ó p e z , T o r í b i o Fernandez , T o -
m á s G o n z á l e z , T o m á s Peral , U r b a n o 
A l v a r e z , U r b a n o M a r t í n e z , V í c t o r 
Legado , Vicen te T a t o , V a l e r i a n o A m -
branus , V e n a n c i o M a r t í n e z , V i c t o r i -
no P r i e to , V a l e n t í n N u ñ e z , V i c t o r i -
no Fernandez , V í c t o r A l v a r e z Igle-
sias, A n t o n i o Ca lvo , este ú l t i m o em-
; p i cado en el cargue de Mata r rosa , y 
los restantes an te r io res ob re ros , en 
las m i n a s de la empresa de Fabero 
« M o r o , S, A.»; D a n i e l de la Fuente , 
Rafael Z o r r i l l a , Sergio Prada , Ped ro 
Mele ro Salgado, F r a n c i s c o Menen -
dez, M a n u e l Ca lvo , L a u r e n t i n o F'er-
nandez, P a u l i n o P é r e z , V i c t o r i n o 
Cabo, J o s é T a b o a d a e I n d a l e c i o de l 
Canto , obreros de la m i s m a empresa 
« M o r o , S. A» , empleados en el D e p ó -
sito de Ponfe r rada ; R i c a r d o F e r n a n -
dez, J o s é Qu i roga , F^s teb^^55^-
B e n i t o R o d r í g u e z , M a x i ^ - . S ^ 
d ie l l a , D o m i n g o Me! p noí)ai1'" 
rez, V i r g i n i a P é r e z ! H J ^ ^ A K , : 
dez, F: i ías Alvarez rft - eriian 
J u a n Alva rez , Herminia Q ^ -
D o m i n g o R o d r í g u e z se Uarez 
r r e i r a . Marcos López , ^hr^ ^ 
nandez, T o m á s G o n z á l e z F e N 
F e r n a n d e z , J o s é Santiaso r m 
C a ñ e d o , C l a u d i o García J ^ 
y S e r a f í n C a r ú s , obreros ^ ¡ ^ f 
j a b a n en las minas de «Rafael 
en Fabe ro . 
D i c h o s sujetos se enCuentran 
i g n o r a d o paradero, y se ignoran 1 
e l los otras^circunstancias. 
Dado en Ponferrada, a 12 de Inr 
de 1 9 3 8 . - I I A ñ o Tr iunfa l . -E l 
c r e t a r io , Gerardo Fernández Ya 
ñ e z . - V * B.0: E l Juez Instructor^  




R o d r í g u e z S á n c h e z , María; hija J 
Gregor io y de Josefa, de 29 años de 
edad, casada con Salvador Cárdena^ 
G o n z á l e z , N a t u r a l de Madrid y veci-
na de S e g o v í a , de oficio hojalatei 
c u y o ac tua l paradero se ignora, pi 
cesada en el sumar io seguido en esti 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Sahagú 
con^el n ú m . 14 de 1937, sobre robi 
f rus t rado , y como comprendida en 
e l n ú m e r o í 0 del a r t ículo 
ley de E n j u i c i m i e n t o criminal,com-
p a r e c e r á den t ro del término de diez 
d í a s ante este Juzgado de instruc-
c i ó n de S a h a g ü n , con el fm de con " 
t i t u i r s e en p r i s i ó n P™™1^3'ÓD 
cre tada por la Audiencia de 
con a r reg lo a lo V ^ f f ' ^ 
a r t í c u l o 504 de la ley de m 
m i e n t o c r i m i n a l ; bajo apercibí 
to de ser declarada rebelde.^ ^ 
. A l p r o p i o t iempo ru^0^teS de la 
a las Au to r idades y ^ e ^ 
P o l i c í a j u d i c i a l ordeuen ^os * 13 
ras y procedan l o S . s ^ recesa'13' 
busca y captura de dictl ¿ d a en'3 
p o n i é n d o l a caso de ser dispOSicion 
C á r c e l de este partido 
de este Juzgado. de Juli0 
S a h a g ú n a diez y ^ y ocho-
m i l novecientos trein . d0 m 
g a n d o A ñ o T r i u n f a ^ l A n ^ 
m e s . - E l Secretario JÜ" 
A lva rez . 
